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Sammendrag: Veilederen er rettet mot hjelpere som arbeider med mennesker med demens og deres pårørende. Veilederen er delt inn i 8 
kapitler, som omhandler følgende tema: hvordan redusere stress for den som er rammet av demens, kommunikasjon med personer med 
demens, pårørende, hvordan øke livskvaliteten til personer med demens, aktivitet, kognitive evner - hva kan ha positiv effekt, hvordan 
øke funksjonen til personer med demens og, endelig, tilgjengelige kurs/ øvelser for praktikere. I tillegg har veilederen vedlegg som 
omhandler: fokus på veilederen, personlig utvikling, retningslinjer for utfordrende atferd, øvelser rettet mot hukommelsen - både for 
mennesker som er rammet av demens og deres pårørende. 
 
 
 
 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, 
eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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